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1年 3，800円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
1 Q日・20日・30日
発行所
側全国婦人新聞社
千160本社東京都新宿区箇新宿
3-7-28 宝孝西新宿ピル
電鱈 03(343) 1846代表
銀管口座東京 172320
〒543支社大阪市天王寺;区勝山
2 -1 4-6 -] 
電話 06(771) 7415代表
本紙は女性12よる平和と平等を推進します
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ボルケイノ・ハイウェイから那須岳を望む
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「邪須荘」も、今年で5年目。
春は石摘花、夏はツツジや山ユリ、秋は紅葉、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ+二分です。
近くには、千本松・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、 00須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる邪須岳の重量山も、ちょっと足を伸ばすだけ。
部須高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすく・そ乙です。
研修や学習会、行業に、春夏秋冬をimして、お気軽にご利用下さし、。
マ全国婦人新聞社「那須荘」
マあし・・国鉄輿北本線黒破駅下車。 r那須湯本行」パスで新度下車、徒歩10分。
マ使用料・無料。但しガス・電気・水道その他の管理実質として、 1人 I泊2.αXFlO喫です。
マ申し込み・・全国婦人新聞社 〒160東京都新宿区西新宿3-7 -28':K幸酋新宿ビル
s03-343ー 1846(東京〉
06-771-7415 (大阪)
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〈臼曜日〉
三人の市輔の選華の紀揖と摘金報告。
日召手口 59 勾~ 1 月 1日(3) 
ひきラげま誌下ごレるゑNational 
電子レンジにはクレラップ
重賞新年
しっかりと
く注意表示〉を記してあります
小さいけれどi
直憂量~ MK-K5…日00円
同国国百
p 
U、たを押すだHJの簡単操作でに 手順をスヒ℃ードアップ
化粧品をお使いiこなる時I.t.、説明書tいっしょに
注怠表示もぜひお読みくださL、。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
では安全性に制.c.の注意をは匂ってつくってし'.iTo
しかし、 $くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないζともあ
りまてにそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明 15、パンフレットなEに、 L、みL、ろな形で
次のような注意表ぷを記してあります。
。悔やUれもの湿しんかぷれただれ色素屍常伝ど由虚
状がある働岱には釘使L、に乍ら生いで〈だき」、
。化経品が釘肌に合わ仏いと..季、ごイ費用をおやめ〈ださい
ム悟周中、事恨みはれかゆみしげさ年どの異常があらわ
れた刻.合
也償問したお肌に直射a光があたって上記のよう信異常が
ぁ・9われた..含
10そのま >fヒ綬晶酬の使用を崎けますと症状を恵比さぜる長
とがあり忌す町で康‘科専門医、.たは資金":10旺品目ヲモL鳴かお近〈自慢隼盆，尚貴者相阻窓口にこ相暗ください
f弘#/6，電気調理器1.1 I民・勺tw・ 匿掴E
~t!-助コタ-・7P 554i穿墜ルラ
? … ? …する のナイフカ，1>ー ιおみし・とあ吊
噂附の2つのカ yターをつけカえるだけで、
幅広レFごしらえが主'，'-(0lb'h，ふたを
押しているあいだt:けスイァチが入るし〈み。
でき見合を確かめなが句、 Fごいうえできます.
+ねぎのみじA切り.すりご~_ 1:'，、こAお
あし1ごし主E‘料F章作例二はテマヒマかかる
作業がつきものですね.毎日のことだげに、
bう少しラクにLたいもの.そ二でおすすめ
したt、のがスピードカッターです。きざむ・，受茅珂子
呉羽化学工業株史会最
〒103東京都中失巨日怠構福留町， 9一川
世 田(662)9611(大代表)
⑮資生堂|広報室|
〒'"東京岨+'"区・8n- s--~ - TEL Ol(~72)51 
〒'"大阪用実区;ftAiJ-IJ{資生宮大医ピル}一一一-TEL民{初2)初刊
〒‘"名古屋市中村区各駅.Jト28'賞金堂名古屋ピル)TEL052(561)‘301 
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アメリカ O × X 
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カナダ O O O 
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